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CONCLUSION.
~ vdad.ru condicioll. aocialu de Colombia. -La bereacia etpaiiola
en e1 Ntle,o Ahl.lldo. - Cualidades1 defectos general. d. loa co-
lombl&D08. - Raagoe earacterilticoa. - Progreao- que .. haD be·
ehc. - RespoDl&bilidadde loa gobi.rna. 1 del cleee, _ Elptranzu
legitim.,.
Poogamos fin , este ripido Ensayo con la indieacicn
general de los rasgos caracteristicos de 1&sociedad co-
IOQlblaD3, que resumen eu cierlo modo 1&expresion de
las verdaderas condiciones soeiales en el momento ac':
tual.
Al bosquejar la ftsonomia social de las republicas CO~
lombianas, es necesario evitar igualmente el optimismo
de la vanidad 0 del pundonor nacional. que conduce al
ridiculo, y el peslrnismo de los malquerieutes de la de-
mocracia colombiena , que conduce a lu injusticia y 1a
calumnia. rio poeas veces, en momentos de entusiasmo
Jiterario u. oratorio. algunos demccratae de Colombia,-
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partlcularmenl.e en I. Confederation granadina. I. mas
audu J liberal de nuestras republices, - han llegado
hasla la puerilidad de llamar mode)o8 de liberalismo .,
61010na praetica • nuestros goblemes mas avanzados.
Ey cendoroea jacLaDcia encubre una Doble pero f'alsilli-
rna ilusien. La libertad DO exfete todavia en Colombia,
por mu que las Iesntuclones la proclemen y consagren
solemnemenle I en mayor 0 menor grado. ,Por que
nn 1Porque 1. liberlad que proc1amamos en nuestres
programas ., codigos poHlicos DO hI calado en las cos-
tumbres popularl& I oi conquistado siquiera el espiritu
de las masas. Las multitude., en 1&5dudades y villes .
tienen ideas mny vagn I err6neas "1 conru!'u eobre las
condiciones de la liberlaa i y eo las poblaclenes rurales
eereeea ahsoJutamcnte de DOeiODeJ civiles '1 politicas.
Es evidente que la libertad no tendra soJidez mi~nlras
no repose en 1& noeion clara y popular del derecho y del
deber y en costumbres sinecramenle democratices,
La ley estA mu,. H~josde haber adquiridu en Colombia
el influjol el respetc y la autoridad que Ie Sad necesariea
para garantir el derecbo J hacer reepeter el deber. Cada
partido, por punto general, cODsidera que I. libertad es
elcelente para eI mismo. en I. oposicioD, y poco menas
que estorbosa y Docival cuaodo esta en el poder. De ahi
viene que nuestro! gobernantes proclaman siempre eJ
orden y nuestru oposiciones la liberlad, como Ai fuesen
cosas diferentes. Nuestros partidos DO haD aprendido
todavia a reconoeer que la opinion publica es Ie mejor
fuena I 1& toleraDeia un deber eomun y de todas las
situaciones. y que las revoluciones armadas son, en ge-
neral, ealC-riles para el progreso de las ideas, con tn-
produce-ntes reApeeto de tod& uus. justa. Los goberoan-
les DO!aben de~prenderse de las ligadurasde los partidos,
oi sep.rar de I. peion politica la alta y senr. respon-
sabilidad del gobiemo.
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Pero 10$ pesimistu de Europa DO IDdin m~nos erra-:
dOl en sus trisle. apN!eiacioaea respecto de Dueltras re-
publicas. Se nos ueee por semi-Urbaros, juzgando de
nuestra indole y chili"acioD segtlD las apariencias de
nuestro lucbee intestines. Se nos cree eo retroceso res-
pecto de 18tO (!I), en virtud de datos iucompletos 0 faI608,
y porque ee ignoran becbos it fenomenos de in teres ca-
pital. se mira COD deaden nuestra civilization, porque
deade ll~j08 no se aleaDuD , nr 101generosoe iostiotol
y 108 germenes de bien que ella ceeneee en 81 ronde. Es
preci.a adoptar uo criterio difereote : observer 101rasgos
caracteristicos de nueatra vida social, '1 deducir de IU
apreciacion general '1 de IU comparacion COD los bechos
anteriores' UfO, la sintesia del progreso que ban elcan-
udo Duestras repubJiclS. En UDOde los capilulos de este
Ensayo hem08 delineado alguDos de los tipos mu nota-
bles 1 que couocemos mejor, eDtre las roas '1 culas del
mondo colombisac ; indiquemos ahara, sin diltiDcion
partitular de rau, 10 que se reliere II nrlcter moral y ,
la vida locial.
Cuaado las poblacioae& colombiaau sacudieroD I,do·
minaeicn espanol., lohelosaa de independenci. '1liber-
tad, debleroD ror.zosameote aceplar II herencia de 1.
madre patria! como bue de I' nueva eliltencia que I.
democraci. les prometia. Esa henncia era complej.; erl
precilO Icepinll sin beDeOcio de inventaTio. Por eso,
D05Otrol hemos comprendido basla cierto pUDto lu cen-
BUras que Inglalerra y Francia 008 han becho,' causa
de nuestro. delecto! J ouesLru revuellas (recueoles;
pero no hemol podido compreoder 10 mismo 101alaques
de la preoSi espanola. Ceosurarnos con acrilud era in-
eolpar at pueblo euy. hereDcia en el NunD Kundo ban
rtcogido quince republicas Dovicias.
La edueacioD que recibio Espaiia del amolutiamo J del
Santo Oftcio, to. traDlmitida al muodo eolombiano, lIe-
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vada' SUI illUmas e1tr&vaganciu por la conquista J el
regimen de colonization y gobiemo. el decir agr&yada
con la eselevitud, 1&explotation de los indios, ellOcia·
. lismo de 108 resguardos I el monopolio camercial, etc.
Todo 10 que en el HueTo Mundo 811eneoDlr6 fecundo 1
bueno, solido como bue de una civilization regenerada,
fue implacable mente aoiquilado. 'rode 10que podia pre-
ducir vtcrce profundos, ecrrupoica, debilidad. obstaculol
para el progreso, fue aglomerado COD profusion: la ee-
clavitud bajo todu stu formas, 18 'ioleDcia en todos 101
grades, el tutelaje COD todal sus inepcias, el error y el
empirismo eo todos s8ntido8.
La sociedad espanola inoculO en la UDgre de la co-
lombiana cui todos los germenes de 'tida y deseomposi-
cion que ella coatenia; pero con eala diferencia : que los
segundo! obraroo con toda su fonesta 8aergia, '1 loa
prim eros Be hallaroo deprlmidos por el egoismo del
regimen colonial. Ilna ri.pida comparacion entre It&,
eualldedes y los defeetes de la rata espaDola y de las
poblaciones eolembteaas, haria resaltar mo,. bien la
soHdaridad establecida por 18 herencla que lasaogre y la
educacion 008 han transmitido.
Deade luego bay que bacer una Dotable diatincioD
entre el pueblo espaaol de boy 'J el de los tiempos de 101
Reyes Catolico! '! 8US tres primero& lJucesores, asi como
entre Ie sociedad espanola de la peninsula,! 18 que COD-
quisto, COIODi.zo y goberoo inmena.s regione& del Nuevo
Mundo. Gracias i los progresos de 1&civilizacion mo-
dernl, el pueblo espaDol est! eJperimentaodo saludables
modiflcaciones en 50 caricter, que )0 vaa depuraodo
poco " poco de &lgUDOS de 8US gravisimol deCectoa de
educacion " tradicion, sin debilitar en nada las Dobies
cualidades que 10 han distiDguido Biempre. Y sine.
bargo. es iicil calclllar 10 que esa aociedad rue bace tres
siglo!il, por 10 qoe es hoy, aan hacienda abstraccion d,e
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101 It.tot lrrecanblel qu.e 18 biatorla luminlatra, y redu-
ciendo Iu oblen,cion .. lu costumbrel y los centUm
actuales.
EJ pueblo elpallol rub. ain dilpula. uno de 101que en
Europa ee amalgamlron mbos CODI.. iDltitucioDei '1
cOitumbres lOCiaHllIS '1 a) alismo tiempo aristocritieu
de 1&republica '1 del imperio de Roma. Yt por una sin-
gular (lirtuna. debida , Dumerosu circunatanclu, fu6
uno de 101que mejor apro'Yeebllron los gelmone. de re-
generacioD locial cODlenida. en 01erialiaoismo y Ie leu ..
dalidad. £1 primer pueblo que Ie di6 formas felices '1
amplio desarrollo .. la idea mu.nicipal '1delaistema eODI-
titucional y representati'o. fue el espanol. Pero lambien
tuvc la desgracia, - desgncia mo.y censlderable bajo
UDOl aspectoa t y fortuna grande bajo etros, - de bl-
lIane enmetto, durante ceres de siete J media liglOl, en
ela tuchs , reuerte, implacable y terrible, caballeresC& '1
NUlaoetCa, , que dio lugar el establecimiento de loa
mbel en la penin8ula.
En efecto, esa guerra de tantol siglos, que produjo tan
adminbles episodiol • hilO brill.r 6usce5ivamenle fig ....
I'U tan interesante. como la' de·Pelayo, Rodrigo de Vi-
vu, Alfonso el labio, CUlIDan el bueDo, habella cat6lici
'1 Con18lo de COrdon; - eSl guerra, decimos. resume
ell 'UI grandes caracterello& de 18 ftsiologia de I. nacion
espanola. Fe profunda y tenul - superstition brutal y
fanatisma lombrlot - abnegacion sublime (como la de
Guzman el bueno), J espiritu de rapilla, inlubordinacion
r codicia, - generosidad heroic., y crueldad in.udit.,
- &entlmlento altamenle poetieo, Y c08tumbres lLsperas,
brutales y dilOlutaa en 11 corte, - amor • lali letm, J
turor pOl' lu riquezas y I. uaura, - desinteres pasmoso,
'1 palion desenfrenad. pOl' el Juego, - valor imponde-
rabl~ en II pele't y trias ,. crueles uDgaDus , expenslS
del vencido, - prodigalidades suntuoS&!. y mezquin-
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dade. eltravagantes por maTavedir, - leaJtad marui.
Uosa, y perfidias inauditu, - espiritu caballeresco '! ga·
Ieute, y gazmofieria esceuce, - miras alrevidas y vutas,
y medias de ejecuclen ridicules, - humildad para eOD
el senor prapio, y quijotismo respecto de los adYersarios
6 rlvalee, - sentimiento profoodo de orgullo y persona-
lidad y del derecho nacional, y al mismc tiempo adora-
cion por las instituciones monacales y de cabaBeria re-
ligiose (absprbentes de la libertad indhidual); - en UDa
palabra, el ecnjunte mas nlraoo y ccetredlctcrio de
eualidadee y derectos, se revels en toda la historia del
pueblo espebol, - pueblo ardienle, impresionable y sin-
gular, que DO ba sabido james enccntrar la justa medida
de las casas, sioo Ouetuar entre 108extremes,
Si (uera posible reunir en un vasto cua.dro lu figural
profundamenle caraeteristieaa del berOlco, independiente
y voluntarioso Rodrigo de Viva" - el tnbumeno y bru-
talmente justiciero Don Pedro el cruel; - el geDeroso
patriota Padilla; - el dulce y sentimental marques de
Sanlillana; - el leal y abnegado Guzman; - el eru-
dito, hipecrita e intrigante don Enrique de Villens; - el
fanatico y sanguinario Torquemada j- el audu, galanle
y vanidoso GODzalOde Cordova; -Ia piadosa, inteligeDle,
empreDdedora, justiciera y supersticiosa Isabella ClIO·
lica (sinceramente fanatica y grande basla en IUS erro-
res) i- el aseetieo Murillo, tan admirablemenle inspira-
do ; - el vigoroso Velazquez, eae gran eritico de ph,eel;
- el liberal e imponderable revelador Cervantes; - II
aticol turbulento y causlieo Quevedo; - y ell!lombrio y
romaoesco Calderon de la Barca i - si S8 compusl~e,
decimos, UDgran cuadro bist6rico y ordenado can ell6
caloree figuras de gran talla, tan diversaa y contradicto·
rias, se tendr" Ja imagen complela del pueblo espaioJ 1
su civiJi~acioD, desde 1&epoca gatica-monaca hasta el
siglo XVII.
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Al reeorrer las provinciu esplllolas eo el momenta ae-
tual, en medto de I. traairomacioD que lure'Yoluciooes
modernas, el gobieroo coastitucional' mediu, el perio-
dismo, los bancos, 10. ferrocariles y otro. instrumental
de 1&nueva eiyilizacion estin produciendol DO ee puede
menos que reeooocer eo todos 101 rugas de la .ida so-
cial cuan prorundas 60n las buellaa que ban dejado eo
Espaaa los gobiernos y las institutiones que alii S8 han
sueedtdo, desde el principia del reinado de 108 ReYe5
Catolicos hasta despuee del del iateHgeote J bien in.pi.
rado Carlo. Ill.
No repeliremos aqui lu retluiODet que aoa ha lug'"
ride e. estudie'ateutc, auuque ripido. de 11 ElpaiiacoD-
tempcranea. BistenDs decir que dODde quiera bemal
ballada cualidades de graD valor al l&dode los mas de-
pJorables derectes, cuy. tiliacioD viene desde mu)' leja-
DOStiempos. Las iDstituciooea poUlicas, reUgiolU, tis-
ealea y ecoDomicas Ie haD dado al pueblo espahol UDa
. educaciOD que. haUaDdoae ell opoaicion permaaentecoD
los nobles iastintos 'flU Tiejaa tradiclones de las razu,
y con las inOuencias deJ clima, DO ba podido menos que
eoenar. la aociedad. apartarla de la via del derecbo y
estanear casi toda ruente de cjviliucioa. Para no&Otrol,
uno de los mas notables prodigios de la ley de conser-
vacion, una de las pruebaa maa 8videates de I. cli'iaa
perpetuidad del derecbo, es la vida del pueblo espanol,
manteoidl por un esfueno 6upr~mo de reailtencia na-
tural, .. despf':cbo de las mas destructoru instituciones.
EJ imperfeeto oosquejo que hemos lruado es butante
para determioar la oaturaJeza de la civiliucioD que Ie
fue inoeulada al Nuevo Mundo. En la epoca de la domi-
lIacioo espaiioll, la madre pama teoia lUi aimbol08 mas
cODspicuOI eo el aveoturero cOOici080, el fra~le dilOluto
"1 OCi050,el iaqui8idor, el torero (otro artuto de I,ma-
tan~ /) II tortun), el curial embroJlon, fl. guerrillero
n.
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audu. el poeta galante y remeneeec, el diplomttico ar-
tiftcioso. el guatda perseguidor pero eorrompido, e1 COD-
trabaodista armado en campa08 permanenle, el alguaeil
de I. Santa Hermandad, el colector de alcabala8. zizas.
lolerias, estaeeee , el hidalgo patriota, puntilloso y
adorador de titulos y pergaminQ8, el Ulurero y el men-
digo .....
La conquista, como hemcs dicho , -es bien aabido,
arroj6 sobre el NUt'fD Mundo I. eapuma de la locledad
espanolL La coloniza.cion reseno en EspaDa cuant«
esta contenia de mu Doble y elevedo, y ereo en Colom-
bia UDa sociedad de aventureros eeromptdos, 6 Ineptoe,
o fanatiCDI. 6 descamisados, inger1ada como una planta
veneneea en UDamal& tnerte de lurbas que vivian bajo
18 orgaDiz.aeion del socialismo petriarcel 0 primitivo.
Lo que de -til iogerto result6 (sio coolar la abie afri-
CAna) no podia menas que adolecer de tedOI los vieios y
derectos de 1&·soeiedad· espaiiola, sin ninguna de sus
cualldades, puesto que estu DO podlan germinar bajo
el reinado de la rapiia, I. elplotacion sahaje del hom-
bre, II negacion d.e todo derecbo y todl lux. La herencia
espanola. fue, pues, el capilal social de los pueblos co-
lombianos. En su pasiYO flgunban muchosltbramientos
giradol contra las geoeraciones nnideru, que la rno-
lucion quiso protestarl pera que ha ~ido forzoso cubrir
'1 eslamo! cubriendo dia por dia. La deuda para con Ia
civilizacion era muy considerable; asi, todavia tardkre-
mas algo en liquidarla y cancela ria. Nuestras CODmo-
eiones pollticas han C8ocelado, por la via ejecuti"a, mu·
thos libramientos; y debe esperarse que no may tarde
hlbremos termioado II prieUcl tumulluosa de una de-
mocrati. Uena de incoDsecuencias y del,-los.
Y sinl'.mbargo de la instabilidad traositoria eo que
viven, las sociedades colombianu aon bien digna de
timuioo bajo mucbos aspectos. Al traves de mil coa-
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lUetoa y bornltu. eIOI pueblo. bin ido revel.odo no-
Wei cualldade& euyo cooJunto e. Ie mejor garantfa de
un beUo'por.,eoir. Seaool pennitido resumir·algunos de
108 1'11(0' mu caracteri.tico5 I y elles prob.rao que en
Dada euaeramol oueltru esperanzas.
Nuestro. viajel en Europa, al trnes de ruu omy
dillio'.s J comarcaa de 1.. mas di,ersu condiciones,
DOl ban heeho comprender cuan ruda ha debido ser I.
l.bor de 101goberaaatea que en 'estis regionel bin pre-
teDdido amoldar • sua siatemu 0 exigencies, por medica
artifteialea, el earacter de pueblos euya indole y cuyas
lradlcionel. lea daD un gmn poder de resistenci. y per-
8OuaJldad. La diversidad de JeDguas y religiones. de
.origen y tradiclonea, de institationes y eostumhres ,
- en uue palabre, de nacionalidad, constituye un pode-
,10&0 ebsti:culo ala fusion, 1&direccion y el desarrollo de
101 _pueblos europeoe. D~ abi viene que en Europl DiD-
'UU .,ietona de III civilizacion II un triunro general,
·niopal derrota de II liberiad uo deesstre complete.
Todo se loealila mas 4,) menos, y II complleaeion de los
Interel8l "! lu leadencil8 se mlnifiesta en todas partes.
A eiia. eootrariedldfi ,e agregan los gran des problema.!!
50cialea que el tiempo '! las iOltilueionea baD aglome-
rado en el leoo de todaa lu sociedadea europeas.
En el contineote· eolombiaoo 1&situation es entera·
mente dininta. Alii no uti peodiente III solueion de
nlopn problema rigoroslmente social; toda. las eues-
tioDe. eoo de simple desarrollo eapootaneo, de esHmulo8
iDteligente5. de 9upresioo de obsticulos artificiales, de
lucb • .,alerosa y tenu conlra II naturalez., de COD80li-
·daaioD de las blses (uodamentales de la vida politica y
.civiL Los iolerelel, Illjos de embarazar con su compli-
cacion '! SUBantagonismos arliftciales. es.tAo por crear
.0 '00 rudillleot.1rios. En Colombia, I.obra de los gober.
ollllea conti8le m~lIo~ eo edifiear que ~n apartar escom-
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bros, limpiar el terreno CD que 101 pueblos han de tra-.
bajar, aRanzar 10 buena que),. 68 ha obtenido, iaspirer
conflanza en t040B sentidos , y abrir apel:lu In primeru
vias del progreso; dejaodo ala libre aceion indhidual "!
popular el perfeecionemiente de 18Dbr., 'in las trabu de
ningun tutelaje.
En el contlnente colorl!biano • .....;con singular, puesto
que los dimas y 113castu uenee tan notable diversidad,
- las pcbteclenee cbedecec, graein a Ja unidad general
de I&.conquiata y 1&ccloataeclee , .. cierta ley de comu-
nidad social y politiea. que facilit& prodigio8amente I.
obre de los gebernantes. Donde quiera le misma reli-
giant 18 misma lengua, las miemas tradiciones, e1 mii-
roo punlo de partida-I. revolueion de tstO-, el mteme
plan de Insutuclenes. en 10 eseneial y aUD en las formas,
la misma proeedeucia etuolcgica, en definitive, el mismo
conjunto de necesidades y condiciones de eJiatencia. Asi
las aspiraeiouea stguen . poco mas j) menos , un movi-
miento analogo, las transformacieuea IOn enterameute
semejantes, y todo hecho que se produce en uoa de
nuestras republleas, ventajosc U adverso, se reproduce Ii
hace sentir su in8ueocia E!D 1&6demu.
Podemos asegurar qUt DO "hly en el Mundo cristiano
pueblo ninguDo tao facil de gobernar y amoldar. todu
las e);igencias de la civilization, como 108pueblos colum-
bianos. Verdadera materia plastico, dOcH. toda preaioD,
llccesible a toda impulsion benefic., ruUnere por b4bito
pera capu de todo progreso, - por eapiritll de imita.cioD,
vanidad, prootitud de imaginacion y ardentia de tempe--
ramen to, - esa &Ociedad liene todaa lu cua1idadea .,
estil. e1puesta. i. todos 108 peli@:roa de u.na adole&cencil
cantlorosa y precoz. Los gobernantea puedeD puHrla 0
corromperla., impulsar.la 0 deprimirla cui COD igua]
fllcilidad ; - pueden darle cui todas las formu posiblel I
como el fabricaDle que modifiea • BUVOluDtad las eoudi·
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eionea de 1&mat-,ri. prima. Por eao, ai Is obra de I.
CiYilil.acioD es alii tan ricH y eeaeille, tambien es muehe
mayor que en ainlJun olro pala II respo.Dsabilidad de
los gobernlntel 6101 hombret que inGuyea directamente
lob ... \a politi .. YIu cOllumb res, Si pars Olrol pueblos
pued4!ltenet fUDdamento I. maxima egoiata y fataUsla de
que. cada pu.eblo mereca IU .uene., par. el colombiaoo
ee DO solo tlmoea sino crueL En au HDO el gobieroo 88
tcdc, de beebo yl que DO do derecbe ; la multilud aada
o un d6cH iDstrumlnto. Por tanto 101 gobiernos y las
cluea ilustradu 10D aUi reapoasablea 18i no de todos los
male., porque muchos de eliDa (heredados] SOD de lenla
y labori08& exurpacioD, por 10meeee dd 108 que 1. de-
macraeia habris podido corregir ,.. 8i bubier. lido 81em-
pre integra I coDHcuente, d86iDtereaada"y peraeverante.
Que 81 lector juzgue de 1. elactitud de Duestral aser-
ciODespor 101aiguieD&es rugos geaerales de la "ida po-
HUe. '1 lOCi.1 en 61 coaliaea&e colombiaDo.
Tow uuestr .. repUblica ban lDanlenido ea 8U Jegis-
lacion la pena de muerLe, reapeeto de loa crimenes comu-
nes de car6.et.ermuy grlYe (t). ED lodas partes so esoogio
como instrumento d6 suplicio el garrot,. Y bien" : en
ninguna de las Q.uiQcerepilblicu ba podido ejecutarse
tal dispolicion, porque 'iO" h4 lINIContrado rtingwa lom-
bl'e qv quUiero 6n' wrdvgo! Loa cindadlnoa, iadi"iduaJ·
mente. haD t.enido mas. moraUdld '1 rupelo por II .'da
bumana que la ley. Ha aido Decesario encarg&!' las eje-
cuciones 61 ejercilo; pero cada diasus mielJ)bros, humi-
n.dol CODaemejante comilion, apenr de IU 8angrienla
pero , veces Doble profesioD. han mOlitrado mu y mas
(t) Lu UJcu u.oepcioa .. baD lido 1 ... I'd, .. '•• 1alp.
:r..a.dot .... eontedenoicn pauma. e. t858 •••• abolieroa _
PO'"
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repUSDa.Dcla, inAuyendo sabre 1&opinion publica contra
el ueslnato juridico.
En euante 6. los fusilamientos por delltoe polIticos, sl
exceptuamos t lIejico. donde ellos 60D moneda corrient.e
en las revoluciones, y al Paraguay, donde tad ..,fa relne
en ocaslones 1&sombre de) dodor Francia. la opinion
-eondena eo .Ctlambia ehl venga.nzas· cobardes de -101
partides veneederes, que deshonran tada victoria elm·
plican 1&condenacion del vencedor para 81 easo en que
hubiera de eer el vencido. Desde bace doce ano. casi todas
nuestras republlcas han suprtmido el cadal.o como Ins-
trumenta de justicia politica.
La esc1avitud de los negro! y sus desceudtentee Cue uno
de los mas tristes y odiosos legados que DOS dejo]. do-
minacion espanola. Y bien: nuestrea puebloe, cali6cadol
de seral-barbares, ban sido los primerol'eR darle gelpes
mertales- ala eselavitud, Mas humanu, mae cristian.IY
generosas que las potencial europeas y"que la ConCeder...
don Ilamada e republica modelo,." euestres repnbllces, al
censtituirse Domas, 0 abolieron total mente 18eselavitud,
-prohjbieren parasiempre Is trata, declararon libres alai
0"futuros hijos de esclavas, Y crganlzarou UB sistema de
raplda manumisioD. Desde iSS!) la eselnitud qued6 com·
p)etamente aboUda en el Peru, 8U 111timo asilo coloin~
biano. Y sinembargo. todavia lamadre p~ri4J la Holanda.
la Am~rica democratica y el Brasil! mantienen la Cunesta
Institucion, y hasta i861 la civilizada Fra'ncia ha estimq·
"lado por medias indirectos el trafteo de negros afri ...
canos.
Si en Jas inslituciones y la politic'. de nuestras rep6-
blica!i se ha revel ado cJaramente el sentimientode hum.~
nittad y filantrop)a eD favor de los hombres de color, no
"se roues.lr. can meUDI evidencia en 181coawmbres de I,
gran mayoria social. Donde quiera 101 iadioa. negro".
mulalos y meslizos son lratados, en 10 civil y polilico Y
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en I.. relaciones individualea, baJo eJ pie de 18 igualdad
.y 18.trateroidad, en C:UIDto estallon polibles. Todos los
diu ee verifieso enlaces entre personas blaneaa de las
mejores familias y gentes de tolar. Donde quiera se ve i.
los indios, mulatos y mesuaos eleverse, por su taleeto, IU
Baber, 8U eelor- 0 BUSvirtudes, i Iounaaaitos pueatcs ~D
el gobierno, eo la magistratura. -en los parlameatos, eo
e'C ejercue, en la diplomacia, eo el foro, en el aeeerdoele,
eo el profesorado, etc. La prensa, 18 tribuna, la eecuela,
18 unlversidad, las eleeciones , 18 defense armada, etc.,
lee linen Ii tadas las nus y eastaa como medias de ele-
vecion en todos senudos ; y jamas el color 018 euoa (001-
tituyen 18 base de UDa virtud 0 de un pecado original.
UDa soeiedad que se desarrolla bajo tales principias 4. 00
sera digna de simpatia y de iospirar coofianza en su di-
chose porvenir1 Creemos que si. AI meece alli DO estete
ningun elemeoto d. Iuturas compllcactenes "ocialu. Los
problemas son todos politicos: y de mero desarrollo, y e1
tlempo y la habilidad los puedeo resalnl' Clcilmente.
En nuestraa incipieotes republicas, donde In "iel de
comunicaeioD son tan diCiciles J eseaslS, cuando no ou ...
lu, y dODde las localidade! se encuentrao, en general,
alslldas J a distaociaa iomensas unaa de otras, los eorreos
giran con Ibsoluta seguridad, sin escolla oinguna (excep-
tUlmos siempre " yejicol. al traves de intennioables de-
sierlos, conduciendo ....Iores muy considerables en mel! ...
lieo. Otro tanto acooteee • los viajeros particulares. Es
tal el respeto que entre nosotrD! se uene por el golMrno
{personaje n,itoI6gico para las poblaciones rurales) que
. basta la banda tricolor del conductor de un correo, que
viaja solo, desarmado y .. pie, para alejar todD lemor, aun
en el ca!O fenomenal de tropezar CODalgua 6a1te&dor de
eaminos.
Las condiciones cHmat~ricu , 1&libertad de ciertos
USGS, exigea en Duestras regiones bajas y templedas que
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las caau seliD de muy sencHla ecnetrueeloe, freeUIDt.
mente rudimentari. ~ lSi como 'farias cirCuDstaociu la-
Ouyen eo I. nlrema imperfection de los medios de
goardAr las bodegas, los almlcene8, 105 buertos y las be-
redades. Los ganado., aobre todo, lie crian eo absolula
Hberlad "1 dispersal en yutisimaa praderu. Ademu I II
polici. es cui Dula eo-lOOas partes, y 108 mediol de re-
presion del crimen SOD muy limiLad08 '! diCiciles. Pues
.peter de lodo elO, el -eobe COD {ractur. , el abulo de
conftaou 10D muy nrOlii iY 10. burtos, auuque mas fre-
eueetes, &OnmDy poco aumeroecs, relatiYamente' 11
citra de pobllcioD, 1. ignorancia de las Dlasas ,la Balli--
ralea de 101valores eo circulaclen,
La. grandes crimenes, eaos que borroriuD , 1&hUID~
nidad y 10D taD (recuenle. eo Europa, 100 (eoomeD,lel
eo Colombia. El ladroD de profesioD el alii un tipo
eXlraordinario; In reincideneiu SODmuy raras, apelar
de los gruel defectos de los sistemas de peDalidad; e)
Dumero de mUjeres culpables de delitol graves es relati--
vameote ioligDi6uote; el luicidio eI cui totalmenle
deeeoueeldo, 1 el duelo DO ha penetrado eo las coaiuJDoo
breI. La graD mna de lu condeoaciones Ie re8er. ,
riau, injurias, beridu, maltratamieolos, irrespelol1
otroa delitos J cootranocioae8 que Jamas prueban pe....
nraioD, aioo brutalidad, ignorantia 6 arrebatos produ-
cidol por I. iotemperaocia Dlomen~oeL
ED Colombia 88 usi enterameote delCODDcida I. fe-
cUDda iDstitucion de loa B'DCDl y lu comp,Dias &n60i-
maa. De ahi resulte que 101 nlorea Dlo,iliarios eo circu-
lacion y 81 portador casi SOreduceD" 101 bODoa de deuda
pUblica. Sinembargo de eata circuDstaacia, que restrin,e
mucbo el eirculo de las traoaaCciODei manuales 6 roD-
mentiae&S, eI muy digno de Dotar que eo Duutru po--
blacioD8Ila mayor parte de 101oqoeioa Ie 1'8ri8CIA &Db...
la simpl. re dele palabr., que lu "DIU al CODIadO jl-
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mil se hacen mediante recibo del veededor, y que por
puntc geoen) no se redueeu , instrl1menlo publico sino
las que se refieren' bienes ratees 6 de mo,. grandes ve-
lares. Esto, que puede ser lneoneeniente para la esta-
distica ., para e) comercio mismo, es sinembargo una
prueba de maraUded 6 del respeto que Be tiene por la
palabra.
La asislencia pnblica esti por crear U organizar en
Dueatru republicas, en terminGI que 10)0 en las clu-
dades de primer orden edsten algUROfI hospitaJes y bas-
pieioe. Pera Ii la autoridad hi aido negligente en esto, 18
caridad prwede suple' todo, en 10eseneial. Ese senu-
miento es universal y profunda en nuestras poblaciones;
81en su lena hay mendicidad, como en 10d08 los paises
del muedo, jamas un meudlgo 8ucumbe de .miseria ni el
pobre ee siente abandona.do por la caridad individual.
El espiritu de obedieDcia se mani8esla hasta en los Iu-
gares de detention y easrigo, porque nuestras mU&&Ion
esencialmente BumisH. Nada es tan inseguro como DU~~
tr&! circeles, casas de reclusion y presidios; nada tan yi-
cioso y desesperaDle como Duestro sistema penal. Y sin-
embargo, son muy rar08 loa casos de evasion de los
deteoidos y peaadDs, apesar de mil motivos que los io·
citan , sustraerse at juicio 6 "Ia pena. .
En las sociedades colombianas no se conO(e esa infa-
mia de la civiliucion refloada que Uaman la pr08titucion
ngllZl1lLfltada. Hemos creido que, 8i la humloidld ba de
sufrir por largo liempo el mal borrible de II prostitucioD,
asi como el ~uelo, el juego, It int8mperancil y olros vi-
eios, 1&aociedad DO debe hlcerse c6mplice ref'..onocieodo
y re,lameDtaodo el ,icio, II brutalidld 6 la infamia, SiDO
81 tOotrano reprobar todo e80 y combatirlo por medios
indirectos. N08otros beDIaS reBenldo Dueslra toleraocia
para las creeDciu religiolas, 1&preD", el eomercio, etc.;
y crumos procecler con mRS moraJidad.
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Se ba dicho con razoo,Y ee proverbial, que los pueblos
de rna espooola son muy adicta. &l juego. Preseia-
diendo de las eauaas infaliblea que ban engendrado e~
pasion (18 ociosidad conventual, Is. meodicidad orgaoj·
sede, las loterias oficiilles, las preocupaciones respecto
del valor del numerario, la eiqueza mineral de Colombia,
y sobre tode Ia indole de 18 conquisla y colonlsacicn ) ,
es justa reeonocer que, COD rarisimu ercepeiones, el
juego, en condiciones reelmente reprobables, no ea uoa
institucioD permaoeote en las 80ciedades colombianu.
Su verdadero eareetee alii ee el de entreteutmleuto, en
loa diu. de repose, funesto. alempre por sus censeeuen-
cles, pero excusable en mucha parte. sl se ueae en
euenta : 18 vieiosa education que nuestrcs pueblos rect-
bieron, y las tentaciones proveufentes del aiskmieDto
de las poblaciones, de 6U ignorancia y careneia de 'cui-
tura y de oiras circuestsnetes. En fia de euentaa, juga-
dares poT jugadores, 600 meDOSalarmaates los de Co-
lombia que los que en Europa echan suertes dia par dia
en las balsas, las loterias publicu y 1a8 ctudades de
bano!. En Colombia el juego DO ee un vicin ; es apima.
una pasion .
.Se le ha censurado tambien at pueblo espanol, COD
sobra de justicia. su entusiasmo (ren~tica par cierto. es--
pectacu]os salvajes, como las corridas de toros, loa com-
bates de gaUos, elc. Eutre las poblaciones colombiaDu
esas diversiooes DO tienen eD manera alguDa el carleter
de permanentes, SODinftoitameOle meaDs brutales que
en Espafia. y la opinion tiende • 8uprimirlu. Cada loea·
Hdad celebra uoa vez par aoo la fiesta de la iadepen-
deacia national 0 de su patrono. y durante una semana
ae entrega 81 deliria de) placer, - canto, musica, baUe.
carreras, eenas,juegos y corridas de loros, sin matadore,
oi atrocidades.- nitando por 10 comua desbordes. De6-
pues todo vuelve • su eatado norma), 'J 1&tranqiJilidad
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reiDa dODd. quler., Ii la poliUca DOlevanta UDa bor .........
En 1&sociedad colombian. eI deaconocida. esa borrible
enfermed.ad eurepea que ee llama el matrimonio tW am-
t:f1Iincia. Alii, gracias' Dios, todo el mundo se casa por
arnoT, jamu por Ieteree 0 fUGD de ealado. De ahi pro-
vieoeque entre nosotroa hay gran moralidac1 en Ie "ida
del hogar. y que 108juicios de divorcio IOD.Iencmenales.
El matrimonio es amado J 501iciiado por la jUTentud
dead. muy temprano, y las relaeiones de loa conJuges
lienen por reglu 1&coaftaDl4, Ie igualdad, 81deainlerea
ablGluw, I. comunidad de bleees, 1. comp06tura y el
reapeto .upremo por Ie bonr •. Si en las grandes capital'l
Ion relativamelte poco nom.rolOs 101 eelecee, el mal
pro,ieD8" del luja desenfrenado que han pro'ocado J
eslablecido III mow europeas, tavorecidas por Ie desi-
guaIdad de las {orlunl. que el ritgimen colonial prep.rOo
En las poblacioael "!rales 101 cuos de CODcubinato
IODnro., ., 101 que oeurree .00 nclusiyameDte efuto
de 1&indolencia y codicia del eleeo, del &bandono en que
se hall. 1&inslruccion popular. de I. pobreza de las ma-
SUt Yde In di6cuUades de locomotion y agrupuniento
locial.
Las poblacionel esplDOlas, como todas lu meridi~
nales de Europa, 800 renombndas por 111 frugalidad .,
IObriedad. Entre In colombianu, tan poderoaamente
Dutrida. por el 101 ecuatorial. ella. cualidadee lIamaD
desde el primer momenta la alenciOD del viajero euro--
peo. Alii .1 ague pur ..... bebida h.bitu.1 de 1•• c1....
luperiores; IU regimen de alimentacion. sanD y IeDcillo,
el tanto mu digno de elogio calnto que los gacel moralu
II! intelectualellloD relalinmente muy reducidol. Batre
las claaea trabajadoral 6 obreru. inCeriorei por IU igD(to.I
rancil, au pobrna '1 otru circuDstancial, 1&'ril1ud de 1.
frugalidad no tiene sa exeepcioD 'ino eo Ja Ulta de los
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zambo., y aUD en 1&rua negra. principelmente entre
los que ee ocupan en 18 navegaciOD. La inlemperaaeia
lee es habitual, pues abusao de II bebidadel aguardieate
de cana 6 roo; asi como los iodigenu de las tierru altu
beben eon eJ:ce80 18 chieM. el pulq~ "! el guarapo, H-
quldee fermeotadol que haeeo park indispensable de II
alimentacieu popular, como el etec y la cidr. eo Francia
y le cerYeu en Inglaterra y AlemaDie.
Pero la gran masa de 1&pobJacioD trabajadorB, sobri. y
frugal habitualmente, DO ineurre eo eseeeos de iotem-
peraocia sino eo 108 diu f.sUvas; 10 conducts ea ejem-
plar eo 108 elias de 'rabajo. 4 Y que tieoe de edrano 10
primero en paisea deude In ajls de aborros son rarisi-
mas, dODde DO se conoceo 1&5elCuelu domioieales.
donde la multitud careee de toclo media de diversion
neola de tentacioDei para el l'icio, dODde I. policia es
un mito, J dende el clero - igDorante, iodolenle y codi-
eloee en 8U gran mas. - DO ejerce .obre las pobleeaoeee
ningun .. ioftueocia aaludable, sino un prestigio male-
fico? ED rea1idad, nada aventuramos al decir que. rela-
ti,amente lIn coDdi~ioDeJ de vida material '1 social y
de civilizacion I las pohlacionts colombilDIS 800 m u-
cho mas 80bnaa y frugales que las enropeaa.
Se ha becho ya trivial I. eali6clcioD de perezosol que
se lea da a los colambiana. eo general. Nlda es mil in-
justo que haur de ese deretto, heredado y traDsitorio,
un motil'o de acusadoa. AnD preacindieodo de la euus,
que atrece el rigor de alguDos climas, es preci.o reCODO-
cer que tal defecto es hoy natural 6 inevitable. La ex-
trema fecundidad y baratura de II tierra (que produce
d05 cGaechas por aoo en too .. lu regiones intertropi-
cales); el aialamienlo en que Ie ballaD lu ,oblationes
reapecto del mundo re6.Dado, -i caDsa de II tOpografil,
II inmeDsidad de loa territorioa, Ie eacasez de poblwoa,
la (alta de buenas comunieaciones. '! 10. bibitoa here-
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dados de iDcuria y conformidad con todo -; hi prodl-
giosa facilidad COD que se puede obtener 10 necesario
para 18 vida material. yaun la riqueza; la exuberancia
del suelo en UDa multitud de productos-. lales como los
de caza y pesca, las made-as, el oro en granos I:> de alu-
vion, las materias hilables y mil otros frutos naturales,
alimenticios 0 explctables por la industria, - emberan-
cia que simplifica mucho los esfuerzes humanos ; y en
fln , II. enormidad de los obstaculos que ofrece UD muodo
tao brevio, variado y formidable, Ii los eeruerees artifi-
ciales de la lucha humane, hacienda que parezcan Im-
posibles mil empresas que 18 ciencia, el arle, la aeocie-
cion y la perseveraocia realizau flLcilmeote en otras
regiones,-todo eso contribuye a limitar las necesldedee,
las asplraciones y por 10 mismo los esrueeeee de las mul ..
titudes, en esas paiscs donde los intereses e&t8n todavla
en eu infaneia. EI pobre ee contenta alii can su pebreza,
y el puramente acomodado can eu mediocridad, porque
faltan RiJD los estlmulos que solo una clvilizaeion bien
avanzada puede crreeerle al espirttu de empress. La na ..
turaleza, demasiado pr6diga en tode - en favores como
en obstaculos - DOha comenzado todavia a ccderles el
campo' 1&cienda y el artet que 1&50meter8.n un dia.
De &hi el derecto de oueslra! poblaciones, de uoa con·
tianza excesiva en los recursos naturales del suelo, y una
desconfianza tarobien excesiva respecto de 8US propias
aptitudes y [uenas.
Pero si esas poblaciones son desconfiadas asi, es18n muy
1i~josde ser ineplas. Rutineras par education, pero no\'e·
leras por caracter, su inercia en la obra del progreso ell
mas aparente que real. Una 'vez que se les da el ejemplo
de un progreso cua)quiera, can perseverancia, 10aceptan .
de buen grado y con inleligeocia, y revelan su feliz dis-
posicion a continuar Dlarchando par la buena via. Par
eso es que los gobernanles de buena "olunlad encuen-
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tran alii tan Bvidentes facilidades para inlroducir retor ..
mu saludables.
No bay que jdzgar' los pueblos colombianos por la
cooducta de algunos amhiciosos intrtgantes, La abnega-
cion politica de eS08 pueblos es admirable. Para esti-
marla en todo eu valor basta ver como H manejao alli
las rebeliones. Nuestro! ejercitos, que 80D caricalaras
por sus proporelonee, y barbaro! por su orgaDitacioD,
son siempre insuficientes para reprimir prontamente lu
revueltas. AsS, cuando estalla una insurrection, hay que
apelar a las guardia, naelnnales, mal organitadas y sin
disciplina, y al metoda brutal de los reclutamientos. Los
pobres obreros '! labradores quedan repentinamente ha ...
bilitados de soldados; baeen largu y penosSsimu cam-
pao3.'j se baten COD mucbo valor, hambrientos, mal vee-
tidos, sin abrigo oi cooslderaciones ningunas; y at ter-
minal 18 luebe, Que ha eeevlde para elevar " unoe POCO!
y bumlllar i. otros, los hijo8 del pueblo, los eiervoe de la
demoeraela, \'ueheo " sus bogares peor de 10 que e5la·
ban, sin ntnguna recompeo8a. sin obtener justitia, pero
resignados, sin murmurer, y contentos con baber senldo
6. I. palria y dejar el ofitio militar. 8i eso no ea moralidad
y l'irtud, 8i un pueblo de tal ur8.cter no es digno de alta
estimacioD, DO sabemos que sigoification puedao tener
las palabras palriolismo, delinieres y abn.egacion..
Pero la mIlS eminenle virtud de nuestru poblaeiones
es la hospilalidad. - en la cual 18 ref1eJa la fusion his·
pano-indigena. Solo en nuestros palses se ve resuelto el
iingular problema de la posibHidad de l'iajar sin dint-ro
_ can carias de recomendacion (\ sio· elias -.1 traves
de comuns desiertas y mil dlftcultades de locomotion.
Alii el pobre os aeoge en 5U chola, 15iempre gratilita-
mente, mirando como ofeusiva la remuneration, en II
salt-dad de las montanas, las pampas 0 llanos y los riDs;
y el hombre rico iJ. acomodado aprovecha COD placer,
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5eDcllle! toda eeesten de obsequiaros eo su hacienda 6
su habitation de It ciudad. EI titulo de ntranjero, sobre
tedc, es un pasaporte seguro para abtener en tcdae partes
III mas cordial hospilalidad. La mejor prueba de esta
asercien se balla en 1&extrema facilidad con que baeeD
fortuol 105extranjeros , acogidos dende quieta con be-
nevolencia y candorosa simpatia. .
HI espiritu de asociacioD industrial y comercial es casi
nulo en Colombia, y esla ctreunetancia - de la cual pro-
vteee 1& Calta de institutos de credito - explica la ten-
dencia ala usura y al agio, que ee nota entre 105 capita-
Ilstas de nuestro! grandes centres de poblacion. Nadl oe
mas e'eil que desarraiga, eee defectol 8i ee estimula con
iDtellgeocia el desarrollo de la agrlculture, 1. industria,
el comerclo, y 18explotacion minera.
Es notable el fen6meno economieo, bien general en
Colombia t del exease constaule de las elport.aeioaes
eebre 111)Impor~c'oDeB (en merc:aaciuJ que los eetadis-
to europeol atribuyen generalmente, por error, • cierto
eetancamiento de los conaumos. La l'Irdadera causa del
dllDivel (que se saleS. con numerario 1 libraoUB para
pogor dividendo. de deud. p6blitl) e.1i en I. preduc-
CiOD, relaUvamente valioA, de la Industria nactonall
partieuJarmente en M~jico, la CODfederadoD granadinlll
el Etuadot', el PerU ,. Bolil'ia; - production que uti!~
face en gran parte laa neeesidades del con8umo interior,
respecto de una multitud de articulos importantea, tales
COmotejidol de algOOon y laDa, jOYu y objetos de fundi-
tioR, JiCOre&1sombreros de paja '! tieltrol muebles de
servieio domesUco, monturas. eordajes, articulos para
empaques, etc. En todo8 e80S1rabajos nacionales, ,. aun
en mucboB arlisUcos, Duestraa poblaciones fnelaD no·
tablea aptitudes, que no requieren para deaarrollarse ae..
livamente sino algunos f.atimulos (no de proteccicn, sin
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duda), mucha libt>rtad, y Ilslabilidad en I.. sltuacion po-
Iitlca.
Baja cI punto de vista religiose, las poblaciones C04
lombianas poseen, allado de graves defectos comunes i
todas las catclico-romanas, cualidadea bien digoRS de
aprecio. Su sentimienlo religiose es profunda y stecero ;
su piedad dulce y poelica en alto grado. Las multitudes
se muestrao toJerantes respecto de los sectaries de otras
rellgloces, en tanto que IQsmiemhros del clero y los tar-
turce que especulan COD la religion no las excilan iL co-
meter eacesos momentanens de fanatismo. Por 10 demas,
esos excesce solo han Hegado sproducirse en las poblacio-
nes de raza lndfgena, las mas dominadas por el cIero y
embrutecidas por el regimen colonial.
Adecir verded, las muUitudes DO tit-lien en Colombia
ceeenctes positivamenle religiose! : el catolicismo que el
clero lee baenseiiado coestste en un conjunlo de supers-
liciooes groseras, de ectoe de Iconolatria, una eiega ere-
dulidad respecto de cuaoto eJ sacerdote afirma, y sobre
todo la noeion del deber de pagar die:r:mos y primiclea, y
de la eficacia de las misas para rescatar almas del pu r-
gatorio (I). Asi, en ninguna parte es taD neeesaria ceme.
eo Colombia una eompelencia libre y energic& que de-
pure al catolicismo de las monstruosidades que aUi 10
penierten y descamioau, y que IDorigere al clero y 10
obligue i. ser Huslrado, dcsioteresado y diligeote, en be-
neficio propio y de 1&sociedad.
En nada se rnanifir.sla COD mas evideocia 1&aptitud
de esa sociedarl para progresar rapidameDte, que eo el
movimi~Dlo de 1&literalura y la poHtica. EI inslioto po-
pu)ar es fnorable aJ desarroUo de la democracia, • causa
(f) IJ.inHerno, como Jupr d. caat.igo inem.iaibl., gou de lDa1
poco .....or eolr. el c.l.ro colombiuo; pero el PUf81.l.orto•• mioeale-
1DtIIlt.~r.
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del apiriLu de imitacioD qae lea IIIdOPliaa. La vjveza de
-imaginacion, I. elaridad de lu iatelige':'c1u, el gran des-
arrollo de IllDemoria, 18 YaDidad de rl,Za. I. emulacion
que proTocan las iastitucioDe8, ., et ardor generoso de
14»temperamenlos. faeiman 1:'1progreso de las letrae, de
la jurisprudencia y de 10 DocioDespractieudcl gobierno
populaf. De ahi I. prodigios. ',cHided eon que en C0-
lombia Ie iPlpro"isan y m.Uipliun 108oradoN'., publi-
ciatu, los poew. 101 juriacoDIlUllos '1 loa hombres dl!
estado, frecuentemenl.e esumebles ; 1101 Rros progresoa
que, relativaDlenl.e a1 tiempo y I.. CircUDstaDciu, haD
hecho en clsi lodas Dueatru republicu el conocimieDto
de las lengun eltranjeru (perticul.rmenLe I. (raneesa)
I. iogle'l 'J JI italiana), el periodismo, II literatura y las
cienciu moralel '1 politi cas. Es evidente que el abuso de
eSls aptitudes ba .ido y Ie'" perDieioloj pero lagtnera ..
lided milma eon que ell .. apueeen indica I... racHidedes
que la civiJizacioD. bien dirigida, puede eocoDirer para
seguir su marcha deaembaruada eo eJ aeno de eau po..
blacioDe8 inteligentel 1enluaiastas.
Como sele, ouestrlaa4>ciedadea 00800 eo sagnD mua
aino una eICeleate materia prima, losca, incorrecta "f
lIena de uperezu, pero iUlceptible por IU5 bueDU cua-
lidadel de orrecerle al progrelO 18 bue de grandes coo"
quilla. J de Iqa mas felices resuUadol. Pero los pueblos
,folombianos necesiLlD, de parle de sus gobernantes, de
un gran caudal de Yirtudes - deliateres, prnisioD, in-
tegridad, 6rmp.D, IOgica de accion,"1 una aUa compren-
sion de laaleyes del progreso y de las eligeneial de II li-
bertad en losliemposaeluales-;,. de Plrte delo! gobiernos
y put\bloll de Europa, un gran fundo de toleraDcia, de
coallideracion paeiente, de conRanu , poder t!stimu-
laale, de .impaUI '1 beneTolencia.
La polltlca del de.de. 1 de Illusceplibilidad ollo.e.o,
que nOI irriLa ., bumilla en vu de corregirnos, DOprodu-
II
- ~~8'-
elfa JUDO sino reiultado8 diametralmente epueetos a
loa que Ie Bpetecen en Europ., porque auestra civilization
no' ea' algodonem, aiDO que DUestru razu ttenee Anles
que todo coruoo y nrgullo. Asi mismo, la politica reac-
eionaria y tutelar, en ejseeo de aquellaa poblaciones. no
dart olros truws que revuelLas y desmerallaacion, .
Nuestra situacion es difici] y delicada, ~omo toda situa"
eion traneltoria , pero Dada tiene de aDieLin nl deees-
perante. Que hay. inlegridad en 108 goberoaotes y buena
voluntad de parte de las potenciaa eJtranjeras, y todos
108 interests seguiran el cauce natural del progreso. La
Iibertad bora 10dem .. :
fl~.
